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DE Uíl HilO QUE m í o fí SU ÍÜHDRE 
IHllE'lillllS 
En el puerto de Sagunío 
de la región Valenciana 
ha cometido allí el crimen 
un hijo de mala entraña. 
Era una pobre mujer 
que con dos hijos vivía 
una hembra y un varón 
los dos en su compañíaX 
Con unos pocos de bienes 
que su esposo le dejó, 
lo que fué para la pobre j 
causa d^ su perdición. I 
Pero el hijo mala sangre I 
ti veréis como pensaba I 
rara matar a su madre | 
sin que nadie se eHíerara, 
Una hernana que tenía i 
ya pronto se iba a cassr 
y al t ekbrarse la boda 
marcha a la capital, 
A las otras dos semanas 
'a boda se celebró 
y los novios a Vaiencia 
I ronío marcharon los dos. 
4 
i j i íedando sólo en la casa 
¿ q^uel hijo miserable 
era lo que deseaba 
para matar a su madre. 
El mismo día de la boda 
cuando la noche llegó 
como tenía pensado 
el crimen él cometió. 
Cuando la pobre madre 
ye metió en su habitación 
ya estaba para acostarse 
y el hijo se presentó. 
Le dice: déme el dinero 
que yo no tengo ni un real, 
quiero marchar a Valencia 
a pasar la Navidad. 
Y la madre sonriendo 
le dice: n o estás cabal 
anda y duérmele pronto 
que nit ñaña me hablarás. 
Y sin esperar más razones 
como si fuera un león 
cogió a la madre del cuello 
por poco la estranguló. 
^ con todo su poder 
contra el suelo la tiró 
pégándola en la cabeza 
casi difunta quedó. 
Pero la pobre mujer 
aun se quería levantar 
y entonces con una plancha 
el la acabó de matar. 
Corre enseguida a! armario 
y es que ya io sabia 
coge quince mil pesetas 
que la madre allí tenía. 
Llevando a su madre arrastras 
como si fuera una perra 
y meterla en la cocina 
en donde tenía la leña. 
fililí, ülllí 
Y sacando toda la lena 
que en la carbonera había 
prueba meter a su madre 
y la pobre allí no cabía, 
Y entonces cogiendo un hacho 
piernas y manos cortó 
y ya lap obre destrozada 
en la carbonera metió. 
Ccn yeso y unos ladrillos 
que había preparado ya 
quiso tgpar aquel hueco 
pero no le dió lugar, 
Porque uu vecino de al lado 
al hombre le pareció 
oír uh fuííjio- extraño 
.y a la puerta llamó. 
El sabía fijamente 
que estaba allí en la casa 
y auirque llamaba muy fuerte 
pero'ho Te contestaban. 
Pronto fueron los vecinos /: 
y a los Guardias avisaron 
/cercaron toda lá casa 
^ían pronto llegaron. 
Un guardia llamó a la pudría 
no contesta e,l criminal 
tratando ya de escapar , 
por las tapias del corra!. 
y cuando saltó la tapia 
para escapar por ollí 
como ya estaban alerta 
le prenden la Guardia Civi l . 
Le preguntan por su madre 
en cuanto abrieron la puerta 
y el crimina! contestó: 
la pébreciía ya es muerta. 
Entraron en la cecina 
y los GuardifesContemplaron 
a i^'pobreciícvmádre 
metida allí hecha pedazos. 
Fuertemente le amarraron 
que no p/diera escapar 
se !o Helaron al cuartel 
/ y deciára la verdad. 
Di jo/he matado a mi madre 
pero no lo merecía 
fué por robarle el dinero 
que en el armario tenía 
Vó no estaba en mi sentido 
cnan^Q !e quité la vida 
?; pues toc!aJ*j culpa ha sido 
p&r la maiciifa bebida, 
•#hora estoy arrepentido 
qr.e Dio»* me castigue a mí 
por que un salvaje en el mnndo 
ya no merece vivir. 
Por eso pido a los hijos 
a todos que sean buenos 
estén siempre en su sentido 
y no envidien el dinero. 
